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I 
摘  要 
随着信息化的普及，越来越多的人使用互联网来学习，办公，社交，娱乐等。截止
2016 年底，我国互联网普及率达到 53.2%，网民规模达到 7.31 亿。其中，使用手机端
上网的网民规模达到 6.95 亿，占我国网民总人数的 95.1%。自李克强总理在 2015 年提
出“互联网+”行动计划后，中国教育全面迈入了“互联网+教育”时代。在这样的时代背景
下，斑鸠青年商学院社区 APP 作为一款互联网+教育的移动应用软件孕育而生。 
斑鸠青年商学院社区 APP 是一个依托于 iOS 和Android 两大第三方操作系统平台，
为 20-35 岁的职场新人量身打造的一款学习型社交应用软件。该应用软件集资讯，课程
学习，社交于一体，为年轻的职场人提供一个学习交流平台。每天实时更新管理、职场、
创业最新资讯，定期推出商学院核心课程，最新职场测评，让全国各地的青年人实时掌
握最新行业动态，不仅可以免费学到名师的管理课程，还能结交一群志同道合的职场朋
友，和不同地区的同龄人成为同班同学，在线上课堂交流分享，共同学习共同提高。 
本文基于斑鸠青年商学院社区 APP 项目的计划和实施过程，结合理论知识加以分
析，研究该项目的运营与市场前景，理论结合实际，从中摸索创业公司发展的规律与模
式，以应用到日后持续创业管理。 
通过论文的研究得出三个主要结论：第一，互联网教育行业目前处于黄金发展
阶段，斑鸠青年商学院社区 APP 项目具有创业的市场条件；第二，斑鸠青年商学院社
区 APP 项目的战略定位是高质量、定制化课程提供平台，发展目标是将其打造成在
线职业教育的高端品牌；第三，斑鸠青年商学院社区 APP 项目投资具有财务可行性。 
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Abstract 
With the popularization of information technology, more and more people use the 
Internet to learn, office, social, entertainment and so on. By the end of 2016, the Internet 
penetration rate of China reached 53.2%, and the number of Internet users reached 731 million. 
Among them, the use of mobile phone side of the Internet users reached 695 million, 
accounting for 95.1% of the total number of Internet users in china. Since Premier Li Keqiang 
proposed to "Internet plus" action plan in 2015 after the China education entered the "Internet 
plus education" era. In this background, the young business school community as an 
application software of APP mobile Internet plus education born.  
The Banjiu youth business school community APP is a community based on two third 
party operating system platform --- iOS and Android, which is well design for newcomers in 
the workplace 20-35 year olds to create a learning social application software. The application 
provides information, curriculum, learning and social interaction to provide a learning and 
communication platform for young professionals. Every day, the workplace, business 
management real-time updates the latest information, regularly launch core courses in 
business school, the new workplace assessment, let the young people around the real-time 
grasp the latest industry trends, not only can learn free teacher management courses, but also 
with a group of like-minded friends in the workplace, and different regions of peers to become 
classmates online on the classroom to share, learn together to jointly improve. 
This article is based on the Banjiu youth business school community APP project 
planning and implementation process, combined with the theory analysis, studies the project 
operation and market prospect, and theory combined with practice, to grope for the rules of 
the development of the startup and pattern, with application to continue in the future business 
management. 
This thesis draws three main conclusions: firstly, the Internet education industry is 
currently in the development stage of gold, the Banjiu youth business school community APP 
project with entrepreneurial market conditions; secondly, the strategic positioning of the 
Banjiu youth business school community APP project is of high quality, customized courses 
provide a platform for development goal is to the high-end brand online occupation education; 
thirdly, the Banjiu youth youth business school community APP project investment with 
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financial feasibility. 
 
Keywords: on-line business school; internet education Youth community;Banjiu APP. 
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1 
第一章 绪论 
第一节 研究背景 
本节的研究背景主要包括宏观经济背景、互联网教育行业背景和作者个人背景。 
（1）宏观经济背景 
回顾历史，中国经济的增速在过去30多年中总体呈周期性波动，纵观过去7年中
国经济增速变化，不难其持续下滑了7年时间，GDP增速下降幅度约40%，特别是2016
年仅为6.7%，创近十年新低。 
如图1-1所示，中国经济增速在2010年时仍处于12.1%的峰值，随后两年出现断
崖式下滑，标志着过去高歌猛进、年均超10%的快速增长时代已经结束，新的增长阶
段已经到来。2012-2017年这五年，中国经济增速仍旧难改颓势，持续缓慢下滑。 
 
 
图 1-1 2011-2016年中国经济增速变化趋势图 
资料来源：和讯网  
 
从宏观经济的角度来看，预计未来五年（2017-2021年）中国的经济增速都将会
保持一个持续缓慢下滑的态势。 
随着中国经济迈入了增长放缓转而寻求稳定增长的“新常态”，企业的转型升级
成为了新时代下的主旋律。最近十年，互联网已经在金融、教育、医疗、餐饮等生
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2 
活中的各个领域掀起了一股热潮。李克强总理在2015年全国人大第三次会议中首次
提出“互联网+”实体经济行动计划，更是将互联网与各行各业的结合推向高潮。 
（2）互联网教育行业背景 
根据中国互联网发展状况统计调查的统计，自 2013 年起，我国互联网教育行业
保持着每年 30%以上的增长，预计到 2017 年将突破 2800 亿规模的大关。同时，互
联网教育行业 2015 年的市场增长率在全行业中高居第三（32%），仅次于“信息传输、
软件和信息技术服务业（34.5%）”和“电子商务（33.3%）”，如今的互联网教育行业
已经成为我国整体经济体系内，市场规模增长最稳定、市场潜力最大的行业之一。 
如表 1-1 所示，中国在线教育重点细分领域呈现不同程度的发展：首先，2016
年在线中小学教育市场迅速发展。在线教育重点细分领域中，中小学教育（又称 K12
教育）用户使用率最高，为 53.4%，较 2015 年低提升了 15.7 个百分点，用户规模为
7345 万人，年增长率为 76.9%。其次，中国在线职业教育需求旺盛，网民使用率为
34.4%，用户规模为 4731 万人。 
 
表 1-1 2015 年 12 月-2016 年 12月在线教育重点领域用户使用率① 
计量单位：% 
 2015年 12月 2016年 12月 
中小学教育 37.7% 53.4% 
职业教育 - 34.4% 
语言培训 13.0% 28.6% 
大学生／研究生教育 9.0% 17.2% 
资料来源：中国互联网发展状况统计调查 
 
中国经济转型升级的需要凸显了当今社会人才结构性矛盾的短板，目前社会上
现有的高层次技术技能型人才在数量和结构上均无法满足高涨的市场需求，如何改
变现状成为一个亟待解决的难题。而将传统的线下人才培养和职业培训与互联网紧
密结合在一起，在线职业教育孕育而生，在鲜有人踏足的这片土地上，一群又一群
勇于当第一个吃螃蟹的人摩拳擦掌、跃跃欲试。 
（3）作者个人背景 
作者本人在大学期间主修的是化学工程与工艺专业，2008 年毕业后只身一人去
                                                             
① 2015 年 12 月第 37 次调研中，职业教育领域分别调查了网民对职业考试、职业技能培训的使用比例，但由于
与本次调研的问法有所区别，故该数据不予对比。 
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了内蒙古自治区的一家大型国有煤炭企业从事分析化验工作。单调的化工厂环境与
枯燥的化验工作难以掩盖内心深处的躁动，于是在 2011 年我辞职离开国企走上了自
主创业之路，从事家装行业。经历了 3 年，在陌生的环境完全独立，一切从零开始
的创业之路。艰辛的 3 年创业经历让我深深感到自身各方面知识与人脉的匮乏，事
业遇到了瓶颈，很难有新的突破。在这样重重压力下，我于 2015 年选择重返校园，
考取了厦门大学的工商管理硕士，全脱产两年，系统的学习商科知识，重新建立知
识体统与人脉关系。在厦门大学 MBA 中心老师的细心教授与指导下，仔细梳理自己
创业 3 年中遇到的种种问题，总结经验教训，不断提高自己各方面的能力。2016 年
9 月，在管理学院的老师推荐下，我加入了厦门一家互联网初创公司，有幸成为该创
业团队成员之一。这家公司从事的是互联网教育行业，当成为了这家公司的一名员
工后，我有幸参与了公司的多次战略会议，深入了解了一家初创互联网公司的整体
运作模式。也发现了公司存在的种种困惑与困境。在这样的背景下，我运用这两年
学习的理论知识，理论联系实际，整理出这样一篇论文。希望能够作为公司发展理
清思路、答疑解惑、以及更好地制定战略目标与实施路径的参考。 
第二节 意义和目的 
斑鸠青年商学院创始人创办的斑鸠青年商学院社区项目（以下简称“斑鸠 APP”
项目），是积极响应李克强总理在 2015 年提出的“进一步扶持小微企业发展、推动大
众创业万众创新”号召和顺应企业“以用户定产品”意识的提升、互联网用户黏性的增
强和参与热情的高涨潮流的产物。 
自从 2016 年 9 月加入斑鸠青年商学院 APP 这个创业团队以后，我深深体会到了
一个初创的互联网公司面临的种种困难与机遇。为了能够在这次创业经历中快速成
长，总结过往经验，整理出这样一篇论文就显得非常必要。 
首先，它能够帮助公司创始人理清创业的思路。创业学是一门综合性和实践性
很强的学科。通过创立一个公司去探索和实践，可以加深个人对创业过程的体验。
不论成功或者失败，都有助于提高个人的领导力和洞察力，增强驾驭全局的能力。 
其次，它为斑鸠青年商学院的经营活动提供数据基础和指导规则。通过制定创
业计划，能理清自己的思路，初步验证自己创意的可行性。为经营活动提供一种方
向及行动的指导规则。将创业企业的理想和希望具体化，计划书将代表公司的目标，
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它是沟通理想和现实的桥梁。 
再次，它能够为公司团队招募提供必要的文书。一家初创互联网公司的成立和
发展，不仅需要创始人的热情，还需要一支高效有力团队的支持和协作。商业计划
书将提供一个全景式的蓝图，帮助团队成员更全面的了解创始人的创始动机、发展
规划、商业模式、盈利前景，将更加有利于团队成员的招募。 
最后，它为公司的发展募集资金提供了参考依据。为了使公司快速发展，大量
的资金支持是不可或缺的，为了获得资本市场的青睐，实现公司快速发展，商业计
划书是必不可少的沟通工具，本文旨在探索一定互联网+教育+社交的盈利模式，为
后来者提供参考依据。 
第三节 研究方法 
本文采用的研究方法主要有三种，分别是文献研究法、分析法和调查法。 
文献研究法，是根据研究目的和要求有针对性地查阅相关文献，再通过自主思
考获取所要研究课题的内容的一种方法。本文通过阅读移动在线教育和商业模式的
相关文献资料，了解行业发展的背景和现状，启发本文的写作思路。 
分析法，是在研究过程中综合运用归纳和演绎、分析和综合以及抽象与概括等
方法对信息和资料进行思维加工，从而得出接近事物本质、揭示内在规律的结论，
最终认清研究对象本质的一种方法。本文通过互联网检索在线在职教育发展的各类
信息，综合在线教育和商业模式理论知识，尝试分析出移动 APP 在职教育商业模式
的特色和创新。 
调查法，是有目的、有计划、有系统地搜集有关研究对象的历史资料或现实材
料，并对调查搜集到的数据进行整理、综合、归纳、比较，直到得出规律性的知识
的一种方法。本文在进行案例设计时，通过对特定范围群体发放问卷调查进行综合
分析，获得相关数据以支持本文的案例设计内容。 
第四节 研究框架 
本文根据创业过程相关理论进行设计安排，首先阐述“斑鸠青年商学院”的创
业项目研究目的，然后对移动互联网在职教育行业进行调研和分析，了解用户的需
求和偏好，并对竞争对手和竞争环境进行分析，找到目标客户群体，制定公司战略，
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设计服务内容，针对目标用户设计市场营销方案，然后进行财务预测和风险控制，
最后对研究进行总结，给出相应的结论。 
本文分为八大章，研究框架如图 1-2 所示。 
 
 
图 1-2 本文的研究框架 
资料来源：笔者整理  
 
第一章是绪论，介绍“斑鸠青年商学院社区”创业项目的背景，描述为什么要
研究以及如何研究，绘制整篇的研究框架图。 
第二章是创业相关理论，介绍论文运用到的是创业过程理论,精益创业理论，APP
市场营销理论，商业模式画布理论和服务运营理论。 
第三章是市场与用户需求分析 ，通过搜集二手数据及一手数据相结合的方式了
解市场需求以及市场容量，二手数据通过多种渠道获得，一手数据通过问卷调查获
得。 
第四章是产品设计与运营推广，介绍公司的产品、主要功能及服务流程，研究
分析目前市场上的常用的营销推广方案，提出自己的营销策略，选择合适的推广渠
道与推广方式。 
第五章是企业商业模式与战略规划，描述斑鸠青年商学院社区的商业模式与创
财务预算
与控制 
研究目的 
行业分析 用户分析 
公司策略 
研究结论 
市场营销 提供服务 
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新，分析项目的竞争优势。 
第六章是财务可行性分析，根据以上章节的相关数据，做支出和收入预算， 投
资预算与融资方案设计，制定财务报表，并进行财务可行性分析，评估项目。 
第七章是风险与对策，讨论斑鸠青年商学院社区项目可能存在的运营风险和财
务风险，阐述如何预防风险以及资金的退出方案。 
第八章是主要结论，针对整个分析对该项目做出总结，并提出本文存在的不足。 
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